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La investigación titulada “Contaminación del ambiente acuático realizadas por 
embarcaciones que transitan la Rada Interior del Puerto del Callao 2019”, fue planteada 
con el objetivo de determinar las características de la contaminación que realizan las 
embarcaciones que transitan la Rada Interior del Puerto del Callao, específicamente al 
arrojar todo tipo de hidrocarburos o residuos oleosos que van a polucionar el ambiente 
acuático, para ello se analizó las característica fisicoquímicas del agua de mar que se 
encuentran visiblemente contaminadas, dicho muestreo se realizaron en 16 semanas, para 
luego realizar una evaluación descriptiva al promedio de los resultados a los parámetros 
fisicoquímicos siendo los siguientes: DBO5 <2,00 mg/L y sólidos suspendidos totales 
7,42 mg/L valores que se encuentran dentro los límites permisibles, a diferencia de los 
parámetros de Aceites y Grasas 89,5mg/L el cual nos demuestra que se encuentra en un 
nivel alarmante muy superior a los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA) del 
Ministerio del Ambiente del Perú, al igual que el pH 6,65 unid. pH. resultado que nos 
indica que es un agua marina residual ligeramente ácida y que presentaría dificultades 
para el tratamiento por procesos bilógicos. 
Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, el diseño es No experimental, es de tipo 
Aplicado, Descriptivo y Longitudinal, la población estuvo limitado es el espacio 
geográfico señalado correspondiente a la Rada Interior del Puerto del Callao y la muestra 
se obtuvo de las zonas visiblemente afectadas con residuos oleosos extraídas de marzo a 
junio del año 2019. 
 
 




for the treatment by biological processes. 
This research has a quantitative approach, the design is Non-experimental, it is of the 
Applied, Descriptive and Longitudinal type, the population was limited is the 
geographical space indicated corresponding to the Inland Rada of the Port of Callao and 
the sample was obtained from the areas visibly affected with oily residues extracted from 












The research entitled “Pollution of the aquatic environment carried out by vessels that 
transit the Inland Rada of the Port of Callao 2019”, was raised with the objective of 
 determining the characteristics of the pollution carried out by the vessels that transit the 
 Inland Rada of the Port of Callao, specifically When throwing all types of hydrocarbons 
 or  oily  residues  that  are  going  to  pollute  the  aquatic  environment,  for  this,  the 
 physicochemical characteristics of seawater that are visibly contaminated were analyzed, 
 said sampling was carried out in 16 weeks, and then an average descriptive evaluation 
 was carried out. of the results to the physicochemical parameters being the following: 
 BOD5  <2.00 mg /  L and  total suspended solids 7.42 mg /  L values  that are within the 
 permissible limits, unlike the parameters of Oils and Fats 89.5mg / L which shows us that 
 it is at an alarming level much higher than The Environmental Water Quality Standards 
 (ECA) of the Ministry of Environment of Peru, as well as pH 6.65 pcs. pH result that 
 indicates that it is a slightly acidic residual seawater and that it would present difficulties 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
